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I Ne de çabuk geçmiş altı yıl... Türk hayra, ğıııa sarılı tabutunu Beyazıt camiinden Çember-
I litaş’a kadar taşıdığımızı ansıyorum da, sanki daha dünmüş gibi geliyor bana... Çemberlitaş 
ta top arabasına yerleştirilen tabını, Babıali
I yolu ile köprüye doğru ilerlemişti. O gün Istan.buldaki bütün aydınların ve gençlerin Yücel’in 
* tabutu arkasından, dinmez bir acı içinde, ağır
I ağır yürüyüşünü şimdi de görür gibiyim. Bu ses siz acıda, bir düşünürü, büyük bir aksiyon ada.
İ mini kaybetmenin ezginliği vardı.Yücel, Cumhuriyet devrimi içinde, özellikle 
eğitim alanmdaki yararlıkiariyle, büyük hizmet
I yapmış güçlü bir insandı. Her ilerici ve öncü gibi, onun da dostları kadar düşmanları da ol. 
du. Her yeniliğe karşı çıkanlar, onun büyük
I hamlesinin karşısına da dikildiler.Eğitimde halkçılığın uygulayıcısı Yücel o l­
muştu Türfkiyede... Okuma çağındaki gençler
■ arasında bulunan imkân eşitsizliğini giderebil. nıek, köyü kendi içinden çıkan öz çocuğu eliyle
I kalkındırmak, köyde okuma fırsatını gerçekleş, tirmek için giriştiği büyük dâva, görülmemiş 
bir güç kazandı ve olumlu sonuçlar verdi. Bu.
I gün yalnız eğitim alanındaki sayısız öğret­men değil, sanat ve fikir hayatımızın ünlü isim
İ leri de Köy Enstitülerinden yetişmiştir. Onlar, bugün eriştikleri şöhreti, Haşan . Ali Yücel’e 
borçludurlar. Yücel, bununla yetinmedi. Onun 
Millî Eğitim Bakanlığı döneminde girişilen ter. 
cüme işi de, kültür ve sanat hayatımızın, batı kay 
naklariyle beslenmesini sağladı.
Yücel, hayatında, eserinin yıkıldığım gözüyle
I gören, büyük şanssızlardan biridir. Her devir, de olduğu gibi, Yücel’dc halk için giriştiği kur-
Itarıcı harekette yalnız bırakıldı. İnönü gibi bir destek bile eserinin yürütülmesine yetişmedi. Bir insanın diktiği abidenin gözü önünde yıkıl.
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masının azabını düşününüz; Yücel bunu gördü, 
katlandı, fakat küstü, köşesine çekildi.
Kaybeden Yücel değildi; halkçılıktı, köydü, 
köylü idi, bir kelime ile bütün Türkiye idi. Köy 
Enstitüleri kapatılmamış olsaydı ve ilk yıllarda, 
ki sistem ve hızıyla yürüseydi, bugün Türk millî 
eğitim sorunu büyük çapta çözümlenmiş olurdu.
Yücel’in bakanlık yaptığı yılların m illî eği. 
tim politikasıyla, bugünkü keşmekeşi karşılaştı­
rıyorum da, memleket adına yanmaktan geri du 
ramıyorum. Bugün artık gençliğin yetiştirilmesi, 
devrimlerin yayılması, sanat ve kültür hayatının 
yeni eserlerle beslenmesi değil, devrimci, ilerici 
ve Atatürkçü öğretmenlerin işlerinden atılması, 
bakanlık için yeter iş görülmektedir. Yücel’in ba 
kan olduğu dönemde kurulan Tercüme Bürosu 
dağılmış, bu büroda görevli profesdr ve sanat, 
çıiar, bugünkü bakanlık kadrosu ve zihniyetiyle 
anlaşamadıkları için işlerinden çekilmişlerdir. Ba 
kan Dengiz, öğretmen katliâmıyla, Müsteşar Ötü. 
ken ise, sanat kültür hayalını felce uğratan iş­
lerle uğraşıyor.
Yücel’in erken ölümüne üzülmemek güç; fa 
kat siz* içten bir duygumu ulaştırayım mı? iyi 
ki eıken gitmiş Yücel... Eğer, Dengiz gibi bir 
insanın kendi koltuğunda, ötüken gibi bir ka­
fatasçıyı da müsteşarlık koltuğunda otururken 
görmüş olsaydı, işte o zaman Türk eğitiminden 
de bütün ümidini keserek giderdi. O, 2? Mayıs 
devriminden hemen sonra gözlerini yumdu. Gi. 
derken, bu hareketin, kendi eserine yeniden ruh 
ve can vereceği ümidi vardı her halde içinde... 
Yaşasaydı bu ümidin de boşluğunu görecek, ha 
yadında iki büyük yenilgiye katlanmak zorunda 
kalacaktı.
Bu karanlık günleri görmemek, O’mm için 
mutluluk, bizler için ise, eserlerini yaşatanla, 
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